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RESUMEN 
En esta Tesis Doctoral se plantea la caracterización de los parámetros de fractura del hormigón y de 
vigas de hormigón armado sometidas a flexión. Para establecer los parámetros que determinan la 
fractura del hormigón se ha recurrido a la Mecánica de Fractura. Esta teoría permite, a través de 
diferentes modelos no lineales, establecer el grado de fragilidad que presenta el hormigón. 
Existen diferentes modelos que intentan reproducir la fractura del hormigón y estos modelos tienen 
parámetros que requieren ser determinados experimentalmente; para ello se ha realizado un gran 
número de ensayos, a través de los propuestos por cada modelo. Todos los modelos utilizados permiten 
verificar el aumento de fragilidad del hormigón con el incremento de la resistencia. Además, se 
encontró que dos de ellos, el modelo de fractura de dos parámetros y el modelo del efecto del tamaño, 
dan resultados prácticamente iguales, tanto para la tenacidad de fractura, como para el indicador de la 
pseudo-ductilidad del material. 
En el caso de las vigas de hormigón armado el uso de los modelos no lineales existentes no es tan 
obvio, debido a la presencia de armadura y de fi su ración distribuida. Entonces se ha definido la rotación 
post-fisuración como un indicador de la fragilidad de la estructura. Se verifican las tendencias 
observadas en investigaciones previas sobre la cuantía mínima de armadura y ductilidad. No se ha 
encontrado un efecto significativo del tamaño y de la resistencia del hormigón sobre las cargas de 
fi su ración y rotura y las flechas y curvaturas correspondientes. 
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Número monográfico de INFORMES 
La fábrica armada 
(n.° 421) 
— La arquitectura de ladrillos del siglo XIX: racionalidad y modernidad. 
— Razón y ser de la fábrica armada. 
— El desarrollo de armaduras para tendeles a lo largo de dos décadas. 
— Avances en la construcción de obras de fábrica. 
— La postura holandesa frente al control de la fisuración. 
— Arquitectura e investigación con fábrica armada. 
— Cálculo de la fábrica armada. 
— Cálculo de estructuras de fábrica armada contra el seismo. ^ 
— La armadura tridimensional para la fábrica armada. -» 
— Las bóvedas de la Adántida. 
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